




دکترای سلامت در حوادث و بلایا
های پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوینگروه فوریتمدیر 
اهـدافــ
مرور ساختار کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
جدید ) قطب بندی(آشنایی با آمایش سرزمینی 
عملیاتمرکز هدایت مرتبط با رایج مفاهیم با آشنایی 
COEآشنایی با عناصر تشکیل دهنده 
COEعملکردهای آشنایی با 
COEسازی سازی و غیر فعالآشنایی با فرایند فعال
آشنایی با اصول سطح بندی حوادث
در زمان قبل، حین و بعد حادثهCOEآشنایی با اقدامات 
COEآشنایی با موارد قابل گزارش به 
CCHآشنایی با مرکز هدایت عملیات بیمارستان 
سطح ملیسطح استانسطح شهرستان
وزارت بهداشت، 









قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
ri.ca.smuq@irabka.y3
کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه









مرکز هدایت عملیات 
دانشگاه
دبیرخانه کارگروه سلامت مرکز هدایت عملیات
متزنجیره هماهنگی و مدیریت کارگروه سلا
ri.ca.smuq@irabka.y5

















ده گانه مدیریت 
حوادث و بلایا 
کشور
8 ri.ca.smuq@irabka.y
تهران، بهشتی، ایران، بقیه الله، شاهد، ارتش، بهزیستی، اورژانس تهران: تهران■
، تربت جاممشهد، بیرجند، بجنورد، تربت حیدریه، سبزوار، گناباد، نیشابور، اسفراین: شمال شرق■
کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم، ایرانشهر، سیرجان: جنوب شرق■
اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد:مرکز■
خمین، ساوه، البرز، قم، قزوین، اراک، زنجان: شمال مرکز■
شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج، گراش، لارستان:جنوب■
اهواز، لرستان، دزفول، بهبهان، آبادان: جنوب غرب■
کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام، اسدآباد:غرب■
تبریز، ارومیه، اردبیل، مراغه، سراب، خوی، خلخال: شمال غرب■
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تیم مدیریتی
تـذکر


























































مسئول تهیه تسهیلات، خدمات، پرسنل، تجهیزات و مواد لازمپشتیبانی
باشدمیمسئول امور مالی و سایر ابعاد اداری مالی–اداري 
91
COEموجود در ایجاد بانک اطلاعاتی 
:هاي اطلاعاتی مورد نیاز به شرح ذیل می باشدبانک
اطلاعات مراکز بهداشتی و درمانی استان
های فعال استانها و آمبولانساطلاعات پایگاه
اطلاعات ترکیب کارکنان تخصصی موجود مورد 
های پاسخ تخصصی  مشارکت در تشکیل تیم
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تأیید خبر از طرف اتاق پاسخ، ي شدن برنامهنهایی فعال تمامی حوادث ملاك در 
















اقدامات مرکز هدایت عملیات







































































CCHاتاق فرماندهی و هدایت عملیات بیمارستان 
اتاقهمانتواندمیCOEHبیمارستانعملیاتهدایتاتاقبیمارستانشرایطبهبسته:1نکته
؛باشدبیمارستانارشدمسئولینازیکیاتاقیاPCIحادثهفرمانده
)بیمارستانحراستمسئولاتاقحتیومترون،مدیر،رئیس(
هدایتاتاقیکوعملیاتهدایتمرکزچنداستممکنبیمارستانیهایمجتمعدر:2نکته
انشگاهدعملیاتهدایتاتاقبینرابطکهشودگرفتهنظردرهماهنگیبرایدانشگاهعملیات
باشدمجتمعدرمانیبخشهرعملیاتهدایتمرکزو
93 moc.liamg@55irabka.y


